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Dokumenttien sisällönkuvailussa aiheenmukainen asiasanoitus on muodostanut erään 
keskeisistä tiedonjärjestämisen välineistä (Suominen & Saarti & Tuomi 2009). 
Konkreettisesti tämä on näyttäytynyt korttiluetteloiden aikana aiheenmukaisina luetteloina, 
joiden avulla tiedonhakijat ovat voineet löytää jonkin aiheenmukaisia teoksia. Tämä logiikka 
on siirtynyt kirjastojärjestelmiin ja muihin tietoteknisesti toteutettuihin 
tiedonhakuympäristöihin, jossa ne näyttäytyvät asiasana-hakemistoina (subject headings 
index). Tällainen sisällönkuvailu liittyy ajattelutapaan, jossa teoksella katsotaan olevan 
enemmän tai vähemmän määriteltävissä oleva aihe (topic), joka on kuvattavissa asiasanalla.  
 
Fiktiivisen aineiston kohdalla voidaan topikaalisuuden idea kyseenalaistaa ainakin silloin, jos 
aiheenmukaisuudeksi määritellään vain ja ainoastaan dokumentin asiasisältö. Fiktiivisen 
aineiston tiedonhaussa ja sisällönkuvailussa onkin eritelty äärimuotoina kaksi toisistaan täysin 
erilaista tiedontarvetta: 1) tarve etsiä teoksia aiheenmukaisesti (esim. matkakertomuksia 
paikasta A, psykologisia romaaneita sairastumisesta tai elämäkertaromaaneita henkilöstä X) ja 
2) etsiä hyvää lukemista, hyviä elokuvia, hyvää musiikkia (Saarti & Hypén 2010). 
Ensimmäisen kategorian tiedontarve palautuu samantyyppiseen tarpeeseen kuin 
tietokirjallisuuden etsimisessä on kyse, jälkimmäinen poikkeaa siitä täysin ja vaatii 
todennäköisesti toisenlaisia tiedonjärjestämisen välineitä käyttöönsä. 
 
Sekä topikaalisuuden että relevanssin käsiteanalyysi on tuottanut informaatiotutkimuksessa 
näkemyksen näiden käsitteiden monimuotoisuudesta ja käyttöyhteysriippuvuudesta (ks. esim. 
Saracevic 1975 ja Borlund 2003). Erityisesti tämä korostuu fiktiivisten aineistojen kohdalla, 
joiden käyttötarkoitus on korostetusti epämääräinen – teoksia voidaan lukea sananmukaisesti 
vain huviksi ja teoksen arvon määrittely sen tietosisällön oikeellisuuden mukaan osoittaa 
usein vain arvioijan täydellistä väärinymmärrystä kohteestaan (fiktiivisten aineistojen 
topikaalisuuden analysoinnista ks. Pejtersen & Austin 1983; Nielsen 1997 sekä Saarti 1999). 
 
Fiktiivisten aineistojen topikaalisuuden aste vaihtelee eri lajien ja lajin sisäisten alalajien 
välillä. Vahvasti topikaalisissa lajeissa – esimerkiksi romaani, näytelmä ja elokuva – voidaan 
tämän vuoksi hyödyntää usein myös perinteisiä asiasanastoja ja tesauruksia. Peruserona 
tällöin on, että fakta muuttuu fiktioksi: romaanin kuvaama Helsinki on lähtökohtaisesti 
fiktiivinen Helsinki ja tämä tulee tiedonhakija ottaa huomioon, jos hän käyttää romaania 
matkaoppaana. Heikosti topikaalisissa lajeissa – esimerkiksi lyriikka, musiikki – perinteisten 
sisällönkuvailun välineiden käytettävyys on heikkoa tai jopa harhaanjohtavaa. 
Edellä mainittu toinen fiktiivisiin aineistoihin liittyvä tarve ei palaudu tiedolliseen intressiin 
ihmisten informaation hankinnassa vaan se on ominaista fiktiiviselle kokemiselle. Sen voi 
määritellä esteettiseksi intressiksi (Saarti 2002). Tässä esteettisellä intressillä tarkoitetaan 
laajasti sitä tapaa lähestyä dokumentteja, jossa teoksen tietosisältö ei ole keskeisin relevanssin 
määrittelyn perusta vaan teoksen kokeminen fiktiivisenä, elämyksellisenä. Tällöin teoksen 
mahdollistaman kokemuksen hakeminen muodostaa myös keskeisen intressin dokumenttien 
haussa. Esteettisyyttä tässä ei rajata vain nk. korkeakulttuuriseen dokumenttiavaruuteen vaan 
se sisältää kaiken fiktiivisen dokumenttien julkaisemisen ja käytön alueen, olipa tavoitteena 
viihtyminen virkistäytymis- tai sivistymismielessä. 
 
Sisällönkuvailun kannalta esteettinen intressi on haasteellista, koska se ei helposti palaudu 
objektiivisiin, määriteltävissä oleviin suureisiin tai määreisiin, joilla teosten kuvailu 
onnistuisi. Lisäksi määrittely riippuu aina tulkitsijasta ja tulkitsijan taustayhteisöstä: 
salapoliisiromaanit voivat olla jollekin tuomittavaa viihdettä, toisen harrastajayhteisön 
mielestä lajityyppi sisältää taiteellisesti korkeatasoisia teoksia.  
 
Esityksessä analysoidaan käsitteellisesti esteettisen ja kokemuksellisen intressin 
kuvailutyyppejä fiktiivisten dokumenttien kuvailujärjestelmissä. Tavoitteena on luoda 
alustava käsitevälineistö, jonka avulla voidaan tehdä empiirinen analyysi käytetyistä 
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